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Flores de algum lugar*
Flowers from somewhere
Resumo
Tenho interesse pela materialidade dos objetos que faço: cada coisa precisa ter peso, 
textura, cor e medidas que dialogam com o espaço. Nesta série de trabalhos, costuro, 
crocheto, bordo e aplico materiais como um caminho que estrutura formas imaginadas 
a partir da minha relação com certos lugares: os jardins e as ruas das cidades. 
Pretendo que a estética das esculturas que crio evoquem expressões da arte popular, 
especialmente, do artesanato mexicano. A intenção é tornar visível a conexão entre a 
mão e o pensamento, entre a arte e o artesanato, entre a vida que acontece nos ciclos 
das plantas, especialmente flores, e a estética caótica do espaço urbano
Palavras chave
Imagem. Arte têxtil. Escultura mole. Objeto. Plantas.
Abstract
I have a special interest in the materiality of the objects I make: everything has to 
have weight, texture, colors and measures that dialogue with the space. In this series 
of works, I sewing, crochet, embroidery and apply materials as a paths that structure 
imagined forms from my relationship with specific places: the gardens and streets of the 
city. I pretend that the aesthetics of the sculptures they raise allude to popular artistic 
expressions, especially mexican crafts.The intention is to make visible the connection 
between hand and thought, between art and crafts, between the life that takes place in 
the cycles of the plants, mainly flowers, and the chaotics aesthetics of the urban space. 
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